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Рецензии 
УДК 1 (091) 
УНИКАЛЬНАЯ КНИГА 
(рецензия на книгу: Корсаков С.Н. Библиографический указатель 
некрологов философов, социологов, политологов. М.: ИФРАН, 2014. 
151 с.) 
С.И. Данилов 
Военный университет Министерства обороны РФ, г. Москва 
Книга С.Н. Корсакова включает библиографические описания некроло-
гов философов, социологов, политологов. Включены некрологи, опуб-
ликованные в общенаучных и специальных изданиях, а также в издани-
ях, посвящённых иным научным дисциплинам. Приводятся списки 
некрологов российских философов, социологов, политологов в зарубеж-
ных журналах, зарубежных философов, социологов, политологов в рос-
сийских журналах. Отдельный раздел книги составляют некрологи на 
зарубежных философов, социологов, политологов в различных зарубеж-
ных изданиях за последние сто лет.  
Ключевые слова: философы, биографии, некрологи, история филосо-
фии, философская периодика. 
Речь пойдёт об очень необычной книге. Аналогов её ещё не было. Не-
обычны как сам замысел книги, так и его исполнение. В книге С.Н. Корсакова со-
браны сведения о некрологах философов, социологов и политологов приблизи-
тельно за последние сто лет. Книга не похожа на привычные нам библиографиче-
ские указатели. Скорее она является пособием для биографических поисков. Об 
этом прямо пишет в предисловии сам автор. Информацию о философах не всегда 
легко найти. Их биографии не изучают с такой степенью тщательности, как это 
имеет место, скажем, в литературоведении. Простейшие факты даже о людях, 
живших совсем недавно, установить бывает не просто. В особенности, если речь 
идёт о философах не знаменитых. Между тем иногда, особенно когда ты занят 
какой-то темой, важно получить максимум информации об авторе, который внёс 
когда-то вклад в разработку этой темы, узнать, какие у него ещё были работы, как 
сложился его творческий путь. Основу для поиска такой информации может со-
ставлять некролог. 
С.Н. Корсаков подготовил такую книгу-справочник. Она построена по 
дисциплинам: философия, социология, политология. Внутри них – по журналам. 
По каждому журналу приводятся в алфавитном порядке фамилии тех учёных, чьи 
некрологи журнал поместил. Даётся информация о годе публикации, номере жур-
нала и нужных страницах. Учтены все центральные журналы, выходившие в со-
ветское и постсоветское время. Например, мы ищем информацию о философе и 
предполагаем, что она может быть в некрологе из журнала «Вопросы философии». 
В указателе находим журнал и по алфавиту ищем фамилию.  
Очевидно, что автором проделана большая работа по поиску информации. 
Он пишет в предисловии, что очень часто журналы даже не включают публикуе-
мые на их страницах некрологи ни в оглавление, ни в годовые указатели публика-
ес ник вГ . ерия " ". 2016.  1. С. 186–194 . 204–207 
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ций. Автору пришлось проводить сплошной просмотр журналов. Трудоёмкая ра-
бота дала результат. Но в такой большой работе не обошлось без упущений. В 
числе некрологов из «Философских наук» можно было бы учесть памятные статьи 
об Л.З. Каменской (2002. № 4), Р.М. Айдиняне (2008. № 9), опубликованные не 
сразу после их смерти, а потому не оформленные в качестве некрологов. В разделе 
о некрологах политологов автор приводит список некрологов из журнала «Вест-
ник Московского университета. Серия: Теория научного коммунизма». Мы знаем, 
что именно из отделения научного коммунизма философского факультета МГУ в 
1990 г. выросло отделение политологии, а ныне – факультет политологии. Но в 
этом перечне некрологов пропущен некролог А.И. Куфтырева, напечатанный в 
пятом номере журнала за 1984 г. То же следует сказать и о перечне некрологов 
журнала «Информационные материалы Философского общества СССР». В нём не 
учтён некролог А.П. Ермилова (1978. Янв. – февр.). Всё чаще появляются новые 
философские журналы. Пока журнал ещё не обрёл своего индивидуального обли-
ка, устойчивой аудитории, некрологи в нём редки. Но отслеживать эти изменения 
нужно. В частности, речь идёт о некрологе В.Н. Садовского в «Философском жур-
нале» (2014. № 1), который относительно недавно выпускается Институтом фило-
софии РАН. Пропущены автором некрологи Т.М. Джафарли в журнале «Наука и 
религия» (1989. № 2), М.К. Мамардашвили в выпуске философского альманаха 
«Квитэссенция» за 1991 г., В.Т. Лисовского в «Credo new» (2002. № 2), 
А.И. Новикова в петербургском альманахе «Вече» (2003. Вып. 15). Но всё это – 
мелкие недочёты. 
Важно главное. Поднята информационная целина: поднята и введена в 
научное обращение. Теперь всегда можно установить, когда умер тот или иной 
ученый, и где искать о нём информацию. К стыду нашего философского сообще-
ства, нужно признать, что на эти простые вопросы нередко мы можем дать лишь 
неопределённый ответ. Сотни авторов проходят незамеченными, оказываются за-
бытыми оттого, что, как говорил Пушкин, «мы ленивы и нелюбопытны». А ведь 
это – показатель уровня культуры нашего философского сообщества. 
В книге С.Н. Корсакова есть ещё несколько интересных и полезных разде-
лов. Во-первых, он попытался собрать информацию о некрологах философов из 
журналов по другим дисциплинам: от математики до литературоведения. Здесь 
также учтены и те учёные, которые занимались пограничными с философией во-
просами. Проблема здесь в том, что трудно прочертить границу между философом 
и тем учёным, чьи работы могут иметь философское значение. Кроме того, «ино-
дисциплинарных» журналов – море. С.Н. Корсаков в данном разделе учитывал в 
основном публикации последних десятилетий. Поэтому, наверное, среди некроло-
гов философов в «Вопросах литературы» отсутствует некролог В.Е. Евграфова. 
Ещё один раздел: это некрологи философов в региональных и вузовских 
журналах. Журналов этих сейчас – огромное количество. В полной мере учесть 
некрологи философов из них – невозможно. Например, автор учёл некрологи 
Л.В. Сурковой и Ю.С. Гурова из первого (2007) и третьего (2009) выпусков «Вест-
ника Чувашского отделения Российского философского общества», но пропустил 
некрологи В.П. Иванова и В.Г. Смолькова из второго (2008) выпуска журнала. Не 
полностью учтены некрологи из «Вестника Русской христианской гуманитарной 
академии»: В.П. Гайденко (2010. № 3), Л.Н. Столовича (2014. № 1). Не указан 
некролог М.А. Розова в екатеринбургском альманахе «Социемы» (2011. № 19), 
некролог Е.А. Симоняна из «Вестника Финансового университета» (1998. № 4), 
некролог В.А. Сербенты в «Весцi АН БССР. Серыя грамадскiх навук» (1980. № 3; 
1981. № 1), И.С. Ладенко в «Мастер-класс» (1996. № 1). 
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Жизнь и труды провинциальных философов и вузовских преподавателей 
заслуживают большего внимания и изучения, чем это пока есть у нас. 
С.Н. Корсаков предпринял даже попытку собрать сведения о некрологах 
философов, социологов, политологов в газетах. Причём не только центральных, но 
и региональных, и местных. Особенно полезны списки некрологов из газет Мос-
ковского и Ленинградского – Санкт-Петербургского госуниверситетов. Об упуще-
ниях автора здесь говорить бессмысленно – настолько безбрежно море материала. 
Среди неучтённых им газетных некрологов можно упомянуть некрологи 
Ж. Коньо, М.Н. Руткевича, Р.Г. Яновского в «Правде» (1978. 10 апр.; 2009. 2 июля; 
2010. 18 февр.), П.И. Трифоненкова в «Красной звезде» (1969. 10 апр.), В.Р. Гриба 
в «Литературной газете» (1940. 5 марта), И.С. Шарикова в «Вечерней Москве», 
А.Н. Красникова, А.А. Нуруллаева, А.М. Пятигорского в «Независимой газете», 
И.П. Далматова и А.Ф. Перетурина в «Ленинце» (1968. 2, 9 сент.), 
А.А. Сатыбалова в «Ленинградском университете» (1976. 10 сент.). 
Очень интересны два сопоставительные раздела: некрологи наших фило-
софов в зарубежных журналах и, наоборот, некрологи иностранцев в отечествен-
ных журналах. Конечно, вторых оказалось куда больше. Мы знаем зарубежную 
философию лучше, чем они нашу. Не все русские некрологи иностранцев учтены; 
в основном это касается непрофильных журналов. В 1900 г. был некролог на 
смерть Ницше в журнале «Мир искусств» (№ 17–18). В 1937 г. в № 2 «Интернаци-
ональная литература» сообщала о смерти Унамуно. Не учтены материалы, посвя-
щённые памяти Т. Куна в третьем выпуске московского сборника «Философия 
науки».  
Ошибкой С.Н. Корсакова является то, что он проигнорировал некрологи 
русских философов Серебряного века, как тех, кто умер до революции, так и тех, 
кто эмигрировал. Приведены некрологи только тех, кто остался в СССР 
(А.И. Введенский, Э.Л. Радлов, В.Н. Ивановский). Не указаны некрологи русских 
философов в журнале «Revue philosophique de la France et de L’étranger». В этом 
журнале были напечатаны некрологи на смерть Вл.С. Соловьёва, М.М. Троицкого, 
П.Л. Лаврова, С.Н. Трубецкого. Автор в этом отношении намеренно сузил инфор-
мационное поле, что в справочниках нежелательно. Вместе с тем, расширение это-
го поля потребовало бы ещё более трудоёмкой работы.  
Наконец, самостоятельное значение имеет последний раздел книги, зани-
мающий почти сорок страниц и включающий сотни фамилий. В нём собраны 
некрологи зарубежных философов, социологов, политологов в зарубежных жур-
налах. Сразу видно, чья смерть вызывала больший отклик в философских журна-
лах и в каких именно странах – кроме той, где философ жил. С.Н. Корсаков делает 
по поводу собранной им информации ряд интересных замечаний о степени разви-
тия некрологической культуры в области философии. Лучше всего она развита в 
Италии, после которой можно поставить Францию. В Германии и англо-
саксонских странах положение с некрологами философов слабее. Последним раз-
делом книги может с успехом пользоваться иностранный читатель. Нечего и гово-
рить, что этот раздел наименее полон, чем прочие, по сравнению с возможным 
идеалом. Но полную информацию собрать немыслимо. То, что сделано – это уже 
трудовой подвиг. Признаться, непонятно, как автор сумел собрать весь этот мас-
сив информации. 
Книга С.Н. Корсакова не привлекла к себе большого внимания, видимо, в 
силу необычности самой авторской задумки. У нас привыкли сторониться некро-
логов. Да и не о каждом из коллег вспоминают посмертно. Чем больше у нас бу-
дут изучать историю философии советского и постсоветского периодов, тем выше 
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будет ценность этого справочника. Он будет просто незаменим в историко-
философском поиске. 
 
A UNIQUE BOOK  
(Book review: S.N. Korsakov. Bibliographical index of obituaries of 
philosophers, sociologists, political scientists. M.: IPHRAS, 2014. 151 p.) 
S.I. Danilov 
The Book includes bibliographic descriptions of obituaries of philosophers, 
sociologists, political scientists. Included obituaries published in General sci-
entific and special publications, as well as to the literature in various scientific 
disciplines. There are lists of obituaries of Russian philosophers, sociologists 
and political scientists in foreign journals and foreign philosophers, sociolo-
gists, and political scientists in Russian journals. A separate section of the 
book are the obituaries in foreign philosophers, sociologists, political scien-
tists in various foreign editions in the last hundred years.  
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